






























































































































































































































































































































































































































下谷 2１ ５ ７ ４ 0 ０ ０ ０ ５
菅谷 7９ 4５ 1６ ２ ０ １ ０ ６ ９
栢野 3９ 1６ ９ ０ 0 ２ １ 0 1１
我谷 3５ ５ ２ ０ ４ 1 ３ ２ 1８
風谷 2６ ０ 0 ０ 1６ ２ １ ０ ７
大内 2５ ０ 2１ ０ ０ １ ０ ０ ３
枯渕 2３ ６ ３ 0 ８ ２ 0 0 ４
片谷 3８ 0 0 ０ 1４ ３ ２ ２ 1７
坂下 1５ ０ １ 0 ８ １ ０ 0 ５
'｣杉 ９ ５ 1 0 １ ０ ２ ０ 0
生水 1０ ４ ０ 0 ６ 0 ０ 0 0
九谷 2７ ４ １ ０ 1６ ０ ０ 0 ６
真砂 1７ ０ ２ ０ ５ 0 0 ０ 1０























年齢 0-9 10~1９ 20~2９ 3０３９ 40-二 ９ 50-59 60~6９ 70~7９ 80~8９ 90~9９ 計
男 1１ ８ 1９ ６ 1４ 2１ 2２ 1５ 1３ ２ 129
女 ３ ７ 1５ 1０ 1９ ２５ 3４ 西 2０ 0 160











































年齢 0 1０１９ 20~2 3０８９ 40-名 ９ 5０５９ 60~6９ 70ﾍﾉ7 80~8９ 90~9９ 計
男 2７ 2 3 3 3 3 4 3 1 ３ 287
女 2４ 2５ 3０ ４１ 2７ 4８ 4４ 4３ 2６ ６ 314
計 5１ 5１ 6７ 7４ 5７ 8５ 8４ 7９ 4４ ９ 601
年齢 0-9 10~1９ 20~2９ 3０３９ 40~と 50~5９ 60~6９ 70J7９ ０８９ 90- 9 計
男 ２ ０ ２ ２ ３ ４ １ 0 1５
女 ３ ０ ０ ５ ６ ９ ２ ０ 2５
計 ０ ５ ０ ０ ７ ９ 1９ ３ 0 4０
年齢 ９ 1０１９ 2０ ９ 30~3 40-名 ９ 50~ ９ 60-69 70J7９ 80~8９ 90-J9 計
男 ７ ３ ２ ４ １ ４ 0 0 3０
女 ６ ３ ４ 1０ 1１ ６ ５ １ 0 4８
計 1５ 1０ ７ 1２ 1５ ７ ９ １ 0 7８
年齢 0~９ 10~1９ ２０２９ 3０３９ 40~と ９ 50~ ９ 60ﾍ6 70~7９ 80~ ９ 90J9９ 計
男 ６ ６ ４ ８ ７ １ １ 0 3５
女 ３ ７ ３ ８ ７ ４ １ 0 3８
計 ３ ４ ９ 1３ ７ 1６ 1４ ５ ２ ０ 7３
年齢 0~1９ 2０２９ ０３９ 40~色 ９ 50-59 60~ ９ 70J7９ 80~8 90房 ９ 計
男 ３ ５ ４ ７ ５ 1０ ２ 0 ０ 4０
女 ４ 1１ ６ 1４ ２８ ７ ２ ２ ０ 7７



















|日集落･宅地 町営住宅 県営住宅 団地 アパート･寮
単身（65歳以一 二） 1７ 1３ ６ ４ ５
単身（65歳．〆 ￣、 ） ９ ６ ９ ４ 5１
夫婦（65歳以上） 1８ ３ ２ ２ ０
夫婦（65歳以下） 1２ ２ １ ４ ７
核家族仔供40歳以上） 1０ ０ １ １ １
核家族仔供40歳以下） 5１ ４ 1５ 1２ 1３
拡大家族 5８ ０ ４ ３ ２
その他 ２ １ １ 0 ３
計 177 ２９ 3９ 3０ 8２
年齢 0ﾍ 10~1９ 2０ 3０８ 40-49 50~5 60~6 ７０/7 80 8９ 9０９ 計
男 Ｚ 1１ ５ ４ 1２ ９ ８ ９ ２ ２ 6４
女 ５ ７ ６ 1０ 1３ ６ 1０ 1０ ３ 7１


































年齢 0９ 1０１９ 20~2９ 3０３９ ４０＆ ９ 5卜 ９ 60~6９ 70-79 80~8９ ９０`9９ 計
男 ４ ３ ０ ４ １ ５ ８ ４ 0 2９
女 ５ ７ ６ 1０ 1３ ６ 1０ 1０ ３ 7１
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（販売） 9０ 130 194 8４ 7３
130
(20）
100
(65）
3３
(２３）
時に比べて３分の１にまで減少し、農業の比重の低下は覆うべくもない。
耕地面積も同様に減り続けている。菅谷では60年以降水田面積が急速に減少しているが、これ
は宅地開発や小学校、旅館施設等の建設による。栢野では水田も畑地も減っているが、ときに一
方が減り他方が増えるという変化が見られるのは、同じ土地を状況に応じて水田と畑に切り替え
ているのではないかと推測される。
表にはあげていないが、センサスのデータで見る限り、農業就業者の年齢は、菅谷の男性で２０
歳代が、また栢野で30歳代が－部見られるが、あとは高齢者で、とくに女性の農業従事者はいず
れの集落ともすべて60歳以上の高齢者である。
5．おわりに
以上、西谷地区と現在それを構成する４集落の概観を、各集落の人口構成と世帯類型、および
農業の点から見てきた｡地区全体や各集落の特色は､以下に続く各章でさらに細かく見ていくが、
そのテーマは学生各自が興味を持った事柄を優先したため、この地区を語る際に重要な事柄がい
くつ力抜け落ちていることは述べるまでもない。たとえば菅谷で重要な産業であった機業につい
ては、聞き取りの際に十分な情報を得ることができなかったため本書のなかではとりあげていな
い。
短い本調査期間とその後の散発的な補充調査で得られたデータは限られたものであり、お話を
うかがう機会のなかった方も多い。なにより学生の実習ということで調べる側の未熟さも言うま
でもなく、本報告書の記述にも分析にも不正確、不十分な点が多々あるものと自覚している。関
係各位の忌障のないご批判、ご叱正をお願いする次第である。
注
'）既刊の調査実習報告書の一覧は、巻末の「参考文献・参考資料」に掲げておいた。
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